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ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ
Σημ. — ΟΙ δι’ αστερίσκου σημειούμενοι εταίροι είναι ισόβιοι.
1. Άβραμέας Ευστράτιος.
2. Άγγελόπουλος Γεώργιος.
3. * Άγγελόπουλος Ήλίας.
4. Άγγελόπουλος Θεόδωρος.
5. * Αδαμάντιου Αδαμάντιος.
6. * Άθανασάκης Ιωάννης.
7. * Αιγινήτης Βασίλειος.
8. Άλεξάκης Χαρίλαος.
9. Άλιβιζάτος Άμίλκας.
10. Άναγνωστόπουλος Γεώργιος.
11. Άναγνωστόπουλος Ιωάννης.
12. Άναστασιάδης Αναστάσιος.
13. Άξελός ’Ιωάννης.
14. * Άποστολάκη Άννα.
15. Άποστολάκης Δημήτριος.
16. Άρβανιτόπουλος Απόστολος.
17. Βαλάσης Θωμάς.
18. Βαρούχα Χριστοδουλοπούλου Είρ.
19. Βέλτσος Γεώργιος Νικόλ.
20. Βερναρδάκης Κωνσταντίνος.
21. * Βιζουκίδης Περικλής.
22. * Βολονάκης Μιχαήλ.
23. * Βορέας Θεόφιλος.
24. * Βότσης Νικόλαος (f 5/9/1931).
25. Βουγιοΰκας Γεώργιος.
26· Γαλανός Σπυρίδων.
27. * Γαρδίκας Γεώργιος.
28. Γεδεών Μανουήλ.
29. * Γεννάδιος Ιωάννης.
30. Γερογιάννης Κωνσταντίνος.
31. Γεωργόπουλος Μελέτιος.
32. Γιαννόπουλος Δημήτριος.
33. * Γκίζης Βαρθολομαίος.
34. Γοΰδας Μιχαήλ (f 3/11/1931)
35. Γουδής Δημήτριος.
36. Γουσιος Κωνσταντίνος
37. Γροΰνδμαν Άχιλλεΰς.
38. Δέγλερης Αλέξανδρος.
39. * Δεμερτζής Αλέξανδρος.
40. Δέφνερ Μιχαήλ.
41. * Δηλιγιάννης Επαμεινώνδας.
42. Δημητριάδης Δημήτριος.
43. * Δημητριάδης Χρίστος. .
44. Διαμαντόπουλος Άνδρέας.
45. Διαμαντόπουλος Διονύσιος.
46. Δόσιος Κωνσταντίνος.
47· * Dorpfeld Wilhelm.
48. Δουκάκη Ευανθία.
49. Δραγάτσης Αθανάσιος Ί.
50. * Δραγάτσης ’Ιάκωβος X.
51. Δραγουμης Φίλιππος Στ.
52. Δρόσος ’Ιωάννης.
53. * Δυοβουνιώτης Γεώργιος.
54. Δυοβουνιώτης Κωνσταντίνος.
55. Εμπεδοκλής Γρηγόριος.
56. * Εμπειρικός Μιχαήλ.
57. * Έξαρχόπουλος Νικόλαος.
58. Έξαρχος Νικόλαος
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59. Εύαγγελίδης Δη μητριός. 98. * Καρκοΰλιας Ηρακλής.
60. * Εύαγγελίδης Μαργαρίτης. 99. Καρόλου Νικόλαος.
61. * Εύταξίας Άθανάσ. (t Φεβρ. 1931). 100. Καροΰζος Χρίστος.
62. * Ζαίμης ’Αλέξανδρος.
63. * Ζέγγελης Κωνσταντίνος.
64. * Ζηλήμων ’Αντώνιος.
65. * Ζυγομαλάς ’Αντώνιος.
66. Ζωγράφος Γεώργιος.
67. Ζωγράφος Κωνσταντίνος.
68. Ήλιόπουλος Βασίλειος.
69. Ήλιόπουλος Παναγιώτης.
70. * Ήλιόπουλος Χρίστος.
71. Ήλιου ’Αλεξάνδρα
72. Θεοδότου Σόλων (f 19/5/1931).
73. * Θεοδωρακάκης Στυλιανός.
74. * Θεοδωράκης Γεώργιος.
75. f Θεόκλητος Σταυρουπόλεως
76. Ίωαννίδης Ιωάννης Γ.
77. Ίγγλέσης Σωτήριος.
78. * Καβαλλιεράτος ’Άννινος Μιλτ.
79. * Καζάξης Νεοκλής.
80. Καλαποθάκης Δη μητριός.
81. Καλιτσουνάκης Δημήτριος
82. Καλιτσουνάκης ’Ιωάννης.
83. Καλογερόπουλος Διονύσιος.
84. Καλογερόπουλος Παναγιώτης.
85. Καμπάνης Νικόλαος.
86. Κανελλόπουλος Παναγιώτης.
87. Καντάς Ήλίας.
88. Καντιάνης Νικόλαος.
89. Καπερώνης Νικόλαος.
90. * Καπετανάκης Νικόλαος.
91. Καπρουλάς Γεώργιος.
92. Καραγιαννόπουλος Γεώργιος.
93. Καραθανάσης Δημήτριος.
94. * Καραθεοδωρή Κωνσταντίνος.
95. Καράκαλος Νικόλαος.
96. Καρανδρέας ’Απόστολος.
97. Καραχάλιος Θεμιστοκλής.
101. Κασσαβέτης ’Αλέξανδρος.
102. * Καστόρχης Δημήτριος.
103. * Κεραμόπουλλος ’Αντώνιος.
104. Κάτσανος Νικόλαος.
105. Καψάλης ’Ιωάννης
106. * Κλοντηρόπουλος Γεώργιος.
107. Κοκόλης Σπυρίδων.
108. Κολλιαβάς Γεώργιος.
109. Κολλινιάτης Ήλίας.
110. Κολλινιάτης Σπυρίδων.
111. Κολοκοτσάς Ευάγγελος.
112. Κοσμόπουλος Δημήτριος.
113. Κουγέας Σωκράτης.
114. Κούζης ’Αριστοτέλης.
115. Κουκούλες Φαίδων
116. * Κουμανοΰδης Πέτρος.
117. * Κουρουνιώτης Κωνσταντίνος.
118. Κρανιώτης ’Ιωάννης.
119. Κρητικός Ευάγγελος.
120. Κριεζής ’Αλέξανδρος.
121. Κριεζής Άνδρέας.
122. * Κριεζής ’Αντώνιος.
123. * Κριεζής Εμμανουήλ.
124. Κριμπάς ’Αθανάσιος.
125. Κριμπάς Βασίλειος.
126. Κριμπάς Ήλίας.
127. Κτενάς Κωνσταντίνος.
128. * Κυπαρίσσης Νικόλαος.
129. * Κύρης Μιχαήλ.
130. Κυριαζής Σπυρίδων.
131. * Κυριάκός ’Ιωάννης.
132. Κυριάκός ’Ιωάννης Π.
133. Κωττάκης Λεωνίδας.
134. Λαμπίκης Βασίλειος.
135. Λάπας Γεώργιος.
136. * Λιβαδάς Μιχαήλ (f 21/1/1931).
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137. Λιβαδάς Νικόλαος.
138. Λιβιεράτος Σπυρίδων.
139. Λιμπερόπουλος Παναγιώτης.
140. Λογοθέτης Κωνσταντίνος.
141. Λώ Πειρουνάκη Αικατερίνη.
142. Μαγιάσης Σωτήριος.
143. Μακκα Ξανθίππη Π.
144. * Μακκάς Δη μητριός.
145. * Μακκάς Νικόλαος.
146. Μακρής Γεράσιμος.
147. * Μαλτέζος Κωνσταντίνος.
148. * Μαντζοΰφας Άνδρέας.
149. Μαντοΰδης Μιχαήλ.
150. * Μανωλίδης Σωκράτης.
151. Μαργαρίτης Σπυρίδων.
152. Μαριδάκης Γεώργιος.
153. Μαρινάτος Σπυρίδων.
154. Μαρκόπουλος Βασίλειος.
155. Μαυρουλιας ’Ιωάννης.
156. Μενάρδος Σιμός.
157. * Μερκοΰρης Σπυρίδων.
158. Μέρμηγκας Κωνσταντίνος.
159. * Μεσολωράς ’Ιωάννης.
160. Μεσολωράς Παναγιώτης.
161. Μηλιάδης ’Ιωάννης.
162. * Μητσόπουλος Χρίστος.
163. Μιχαηλίδης Μιχαήλ.
164. * Μούσης ’Ιωάννης.
165. Μουτσόπουλος Φώτιος.
166. Μπαβαβέας ’Αδαμάντιος.
167. Μπαλάνος Νικόλαος.
168. * Μπάρτ Γουλιέλμος.
169. Μπαχαρίας Στυλιανός.
170. * Μπενάκης ’Αντώνιος.
171. Μπένσης Βλαδίμηρος.
172. Μπέρτος Νικόλαος.
173. Μπουρνιάς ’Αντώνιος.
174. Μυλωνάς Γεώργιος
175. * Μυστακίδης Βασίλειος.
176. Ναισοΰλης Βασίλειος.
177. * Νεγροπόντης Μιλτιάδης.
178. * Νικολαΐδης ’Ιωάννης.
179. * Νικολαΐδης Λουδοβίκος.
180. * Noack Ferdinand.
(f 21/7/1931).
181. Νομικός Δημήτριος.
182. Νομικός Μάρκος.
183. Ξυγγόπουλος Άνδρέας.
184. * Οικονόμος Γεώργιος Π.
185. * Οικονόμος Παναγιώτης Π.
(f 12 ’Ιουλίου 1931).
186. Οικονόμου ’Ιωάννης.
187. Οικονόμου Μιχαήλ.
188. Όρλάνδος ’Αναστάσιος Κ.
189. * Παγανέλης Σπυρίδων.
190. * Παγανέλης Στάμος (t 15/3/1931).
191. * Παλαμάς Κωστής.
192. Πάλλας Δημήτριος.
193. Παμπουκας ’Απόστολος.
194. * Παναγιωτόπουλος. Άνδρέας.
195. Παναγιωτόπουλος Κων/τΐνος.
196. Πανταζής Παναγιώτης.
197. * Παντελίδης Εμμανουήλ.
198. Παντελίδης Χρίστος.
199. Παξιμάδης Σπυρίδων.
200. Παπαγεωργίου Φιλώτας
201. Παπαδάκης Κωνσταντίνος
202. Παπαδάκης Νικόλαος.
203. Παπαδημητρίου ’Ιωάννης.
204. Παπαδόπουλος Θωμάς.
205. Παπάζογλου Γεώργιος.
206. Παπαηλιοΰ Χαράλαμπος.
207. Παπαθανασίου Πάνος.
208. Παπαϊωάννου Γεώργιος.
209. Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος.
210. Παπαϊωάννου Πάνος.
211. Παπαμιχαήλ Γρηγόριος.
212. * Παπαναστασίου Αλέξανδρος.
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213. Παπαναστασίου Σπυρίδων.
214. Παπανδρέου Γεώργιος.
215. Παπανδρέου Πόνος.
216. Παπαντωνίου ’Απόστολος.
217. Παπαντωνόπουλος Νικόλαος.
218. Παπασπυρίδου Καρούζου 2έμνη.
219. * Παπαστρότος Επαμεινώνδας.
220. * Παπαστρότος ’Ιωάννης.
221. * Παπαστρότος Σωτήριος.
222. Παπαφλέσσας Γρηγόριος.
223. Παπαφλέσσας ’Ιωάννης.
224. Παπαφλέσσας Κωνσταντίνος.
225. * Παπαφράγκος Στόμος.
226. * Παπποΰλιας Δη μητριός.
227. Παπποΰλιας Κωνσταντίνος
(t 1/8/1932).
228. Παράσχος Γεώργιος.
229. Πατσουρόκος ’Ιωάννης.
230. Πεζόπουλος Εμμανουήλ.
231. Πελεκίδης Ευστράτιος.
232. Πεσματζόγλου Γεώργιος.
233. Πετιμεζάς Θρασύβουλος.
234. Πετρακάκος Δημήτριος.
235. Πετρακόπουλος Θεόδωρος.
236. Πετροκόκκινος Δημήτριος.
237. Πετρόπουλος Γεώργιος.
238. Πίππας Δημοσθένης.
239. Πίστης Νικόλαος.
240. Πιτίδης Μιχαήλ.
241. Πλυτάς ’Αμβρόσιος.
242. * Πολίτης Νικόλαος.
243. * Πολυγένης Κωνσταντίνος.
244. Πολυχρονιάδης Κωνσταντίνος.
245. Πορτοκάλης ’Αλέξανδρος.
246. Πουλίτσας Παναγιώτης.
247. Πουλόπουλος ’Απόστολος.
248. * Πουρής Μιλτιάδης.
249. Πρινάρης Κίμων.
250. * Πώπ Γεώργιος.
251. * Ραγκαβής ’Αλέξανδρος.
252. * Ρακτιβάν Κωνσταντίνος
253. * Ράλλης Γεώργιος.
254. * Ράλλης Κωνσταντίνος.
255. * Ρεδιάδης Περικλής.
256. Ρίζος Σταμάτιος.
257. Ρινόπουλος Μιχαήλ.
258. Ροζάκης Σταμάτιος.
259. Ρουμπάνης Γεώργιος
260. Ρουμπάνης ’Ιωάννης.
261. Ροΰνιος Κωνσταντίνος.
262. Ροΰφος Λουκάς Κανακάρης.
263. Ρωμαΐδης ’Ιωάννης.
264. Ρωμαίος Κωνσταντίνος.
265. * Ρωμανός ’Άθως.
266. * Ρώσσης Ζήκος.
267. Σαδοΰκας Χρίστος.
268. Σακελλαρίου Γεώργιος.
269. Σάρρου Αιμιλία.
270. Σαρσέντης Λυκούργος.
271. Σεργόπουλος ’Ιωάννης.
272. Σκάσσης ’Ερρίκος.
273. Σκάσσης Θωμάς.
274. * Σκλαβοΰνος Γεώργιος.
275. Σκοτίδας Ευάγγελος.
276. * Σκουξές ’Αλέξανδρος.
277. * Σκούφος Θεόδωρος.
278. Σοΰλης Γεώργιος.
279. * Σοφοΰλης Θεμιστοκλής.
280. Σπυρόπουλος Παναγιώτης.
281. * Στάης Σπυρίδων (f 24/9/1931).
282. Σταθακόπουλος Παναγιώτης.
283. Σταθάτος ’Αντώνιος.
284. * Σταμελλάτος Γεώργιος.
285. Στάμος ’Ιωάννης.
286. Σταμοΰλης ’Αναστάσιος Κ. Π.
287. Στασινόπουλος Σΰριος.
288. Σταυρόπουλος ’Άγγελος.
289. Σταυροπουλος Σπυρίδων.
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290. * Στεργιόπουλος Δημήτριος.
291. * Στεφανόπουλος Άνδρέας.
292. * Στρέϊτ Γεώργιος.
293. * Σφακιανάκης Παναγιώτης.
294. Σφήκας Δημήτριος.
295. * Σωτηριάδης Γεώργιος.
296. Σωτηρίου Γεώργιος Α.
297. Τεγόπουλος Στυλιανός.
298. Τζηρός Κωνσταντίνος.
299. * Τριανταφυλλάκος Νικόλαος.
300. * Τριανταφυλλίδης Περικλής.
301. Τρικουπης Σπυρίδων.
302. Τσακαλώτος ’Αθανάσιος.
303. Τσακαλώτος Πολύβιος.
304. Τσιπούρας Δημήτριος.
305. Τσουκλείδης Σπυρίδων.
306. * Τσουντας Χρίστος.
307. Τσόχας Γεώργιος.
308. * Fabricius Ernst.
309. * Φιλαδελφεύς ’Αλέξανδρος.
310. * Φιλάρετος Γεώργιος.
311. * Φίλων ’Αλέξανδρος.
312. Φιξ ’Ιωάννης Καρόλου.
313. Φουντοΰλης Δημήτριος.
314. Φουρίκης Πέτρος.
315. Φωτόπουλος Δημήτριος.
316. * Χαβιαράς Νικήτας.
317. Χαριτάκης Γεώργιος.
318. Χαρίτος ’Ιωάννης.
319. * Χαιζάκος Ματθαίος.
320. Χατζής ’Αντώνιος X.
321. * Χατζιδάκης Γεώργιος.
322. Χόνδρος Δημήτριος.
323. Χουδαβερδόγλους Σοφοκλής.
324. Χοστέβας Δημόφιλος.
325. Χριστίδης Δημήτριος.
326. Χριστόπουλος Μιχαήλ.
327. Χριστόπουλος Σπυρίδων.
328. Χρυσάφης ’Ιωάννης.
329. Χρυσοΰλης Γκίκας.
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